






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































□ 巳■ 鑿錘 蕊蕊Ｉ篭蕊鼈鍵霞蕊 霧11歳i蕊ｉｆ172 蕊穰霧iliiiliii#|鑿::::鍋１０ｍＩ
FindspotsofcopperﾌﾟbronzeobjectsofLev ⅥI(l72isuncertainlFig.１１ e］ ertn1Ｃ u、




鎮壇具あるいは埋納物"fblmdationdeposit，，の意１床を有していたと考えられ，あ 1１ 勿具 を 有 しろ る ａ ’乙
念して壁中に奉納されたものと推定する。すざ
な性格をもつと考えられる出土状況であり，また，Ｎｏｌ７５と176は上記と同じよう 生 と上 同 ０１７５は穀物倉庫と推定倉で Ｎ
される日干煉瓦造建物の外側コーナー付近に，ト 先端を下に向け，ほぼ全体が床面下に刺さっていたし，Nol76〒 床 ざ て．






























































































































































































































































































４１ ５ ‐ｈ０． ７ ８ ９１１０ 1１１１２１１３１１４











Ｉ ■■■ｄレロリ■、『■●■■ ;羅0６劇XＶ ､■甲Ｐ●｡いら■へ、◆□ＣＤ●●●●凸｡⑪●●６ｓ■印の■●午●叩０ｍ・ぜ i:熱i:F誌、麹蕊蕊蕊｛XVl l、


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































２７２１ⅥIC X－１１Ｃ４ ToothofComb(?） Complete，polishedtophomuse，identicalto
No271，
4６ ８
２７３１ＶⅡｃ X－１１Ｃ４ Toothofcomb(?） Complete(?),notfOrlonguse，3７ ５ ３
２７４１ＶⅡ XVll-9R8-2 Toothofcomb(?） Fragment，ｓｍｏｏｔｈｓｍｆａｃｅ3０ ７ ４
２７５１ＶⅡｃ X－ｌｌＣ４ Toothofcomb(?） Complete，poushedtopfromuse．4６ ８ ３
２７６１ＶＩＩｃ X－１１Ｃ４ ImkTIOWn ６ Fragment，smnyandpoHshedsurface，black-
enedbyfire．
3４
XVI-9moat poUsheⅣspatula(?）２７７１ＶⅡ 3４ 2６ ６ Fragment，unknownuse．
２７８１Ⅳｂ XII-7 PoUsher(?） 5８ 3７ 2-7 Fragment，curvededge，ponshedsulfacehDm
use．




2８０１１１ XV-12pit Spatula(?） 1０ Fragment,birdbone(?),spatulamfOnn,high-
lypolishedonbothside,ｐｏｍｔｅｄｅｎｄＧ１９２．
5５ 1.5
２８１１Ⅱ XV-12pit Unknown 5７ l］ Fragment，Iibbone(?)，probablyshapeasm
No2790runnnismedboneobject．
1.5
2８２１１１ XV-12pit Spatula(?） 1９ Fragment，polishedonbothside，rounded
endG191．
3６ 1.5
2８３１１１ XV-12pit Spatula(?） 4０ 1８ ２ Fragment，polishedonbothside，rounded
end．
２８４１ⅥIC X－１１Ｃ４ Unlmown 4２ 1７ Fragment，probablyawL
２８５１ＶＩＩｃ X－１１Ｃ４ Unlmown 3９ 10 FragmentofspHntedbone，poUshedsu工face，
blackenedbyfire．
２８６１ⅥIＣ XI-lOC3 UI1Imnwn 5９ 2６ Fragment,鋤泣,shinysmacefromuse(?)．
2８７１１１ XV-12pit Unknown 8２ 醜 Fragmentofworkedbone，tracesofnlbbmg．
２８８１ＶⅡｃ XI-10C3 Unknown 119 2８ Fragment,partiallypoUshed(?)．














































































































Ｎｅ 】 ycomplete，spatulain OnTl，Hatb



















－１叩－』１０１１ハンレ研 蝋 LＩ／ ５○，蝋 回‘
角！
１ タグ・





























































4７ 4９4８ 5[Ｉ 5１ 5２
万…陣Ⅱ一「○






































































































Ｉ 轍！ 'ｎ万J〕 E'一二一、 C二ＢＥ６３ｇｇ６３m ６３fｆ６３Bｅ６３DC
鱒 』、 獄、～■~－－













































































































































































































































































































































































































$ 曇慧'｜|Ｉ 蝋 Ｉ iｉ( ］ull 」
2５６ 257255254








































３１ 3５ 2６2４ 2５ 3７4１3２3０
◎轡○鯵。幾＠⑨０
2９2３ 3４4４ 2７4３ 2８ 38 3３
蝋 ⑨鞠⑨⑨ ｡ ．

















































































































































１$:！’蝋 西垣ｆ二F回■凹巫鑿； 1０８ ;均 １１７鐵9７ 1DＢ 日胆1０２ 鱸glg1 1０１＝
Z篭
ｋ 1


















































































































243235 21618 241234 醒阻
』邸 llilil 242













262 26s 257 261
曇
249 2５１ 256 258
264凹躯」 265 269 267
ｊｌ;｛
鐘，
271 275266 勘KO：
Boneobjects oftheJamdatNasr-EanyDynasticlperiDd．
TellGubba
Plo53
278273274 1０巴鰯２
7~q魑礫
１１１’
蝋
､!
鱸 鱸
2842802Ｂ１ 286285田1G脚
'iIllllllilllllllili鍵Ｉ282 277287283
bonesoftheAchaemenian(279-283,287)andJamdatNasrEarlyDynasticl(others)period．Boneobjectsandworked
TellGubba
